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Latar Belakang Masalah dalam tesis ini adalah, pendidikan
karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang
membantu individu untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga,
masyarakat, bernegara dan membantu mereka untuk membuat
keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.  Dengan kata lain
pendidikan karakter mengajarkan bangsa ini, pemuda negeri ini,
untuk berpikir cerdas sehingga mampu mengatasi berbagai macam
masalah baru yang ada, meningkatkan kemampuan untuk berbaur
dengan bangsa lain dengan tetap mempertahankan identitas dan
budaya bangsanya.
Agar terlaksananya proses dan kegiatan belajar megajar
yang bisa mengimplementasikan nilai karakter terhadap peserta
didik, maka perlu adanya manajemen kepala sekolah dalam
penerapan kurikulum dengan baik yang mengarah pada pendekatan
penanaman nilai karakter. Atas dasar itu, upaya untuk menanamkan
nilai karaketr tersebut termasuk yang diselenggarakan oleh SMA
Islam Al-Husniah Pulau Kijang.
Masalah yang akan diteliti dalam pembahasan tesis ini
menurut penulis perlu melakukan penelitian untuk menjawab
beberapa pertanyaan antara lain ; Bagaimana pelaksanaan
manajemen pendidikan berkarakter di SMA Islam Al-Husniah Pulau
Kijang?. Apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen
pendidikan karakter di SMA Islam Al-Husniyah Pulau Kijang?
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif kualiitatif, hal ini dilakukan untuk mengetahui manajemen
kepala sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan karakter
terhadap siswa, dan bentuk kegiatan yang digunakan dalam
penerapan pendidikan karakter. Tehnik Pengumpulan data yang
digunakan, disamping sumber buku primer dan sekunder, penulis
juga melakukan wawancara tak berstruktur kepada beberapa pihak,
di antaranya kepala sekolah, majlis guru dan tokoh pendidik maupun
tokoh masyarakat
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, manajemen
Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan
karakter mencakup: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengevaluasian. Faktor pendukung: komitmen Kepala Sekolah latar
belakang pendidikan guru dan keteladanan Kepala Sekolah dan guru.
Faktor penghambat: kurangnya kekompakan guru dan adanya
pergeseran nilai dimasyarakat. Pendidikan karakter di SMA Islam
Al-Husniyah Pulau Kijang dilaksanakan melalui kegiatan




Suyuti (2015), The management of principal in applying character of
education at Islamic Senior High School Al-Husniyah Pulau Kijang. Thesis
postgraduate program State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau .
The background of the problem in this thesis is character education taught
in thinking and behavior that help individual to living and working together as a
relative, society, citizenship and help them to estabilish responsible decision.
In other hand, character of education taught this nation, the youth of nation
thought smartly and able to cope variety of new problem available , enhance the
ability to mingle with other country by preserving the identity and culture of
nations
In order to carried out the activities in teaching and learning process that
may implement character values  to learners, it is needed a management of
principals in applying and using the curriculum well. Which aim at approaching
character of values . therefore, efforts for instilling character values which
conducted at Islamic Senior High School Al-Husniyah Pulau Kijang.
Based on the problems in this research, the researcher need to conduct a
research to find out result from some of question they are : How implementation
management of educational character at Islamic Senior High School Islam Al-
Husniyah Pulau Kijang ?. What factors supporting and inhibiting management of
educational characters at Islamic Senior High School Al-Husniyah Pulau Kijang.
Methodology  of this research used by researcher is descrivtive qualitative
research, in this research conducted to investigate management of principal in
implementation education of character on learners in activities which used in
implementation education of character. The collecting of data used both of primer
and secunder books, the research also conduct unstructured interviews to some
participants they are : Head master, teachers, either prominent educators and
public figur .
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The result of this research is: (1) management of principals in implanting
educational of character include in planning, organizing, implementation, and
evaluation. (2). The positive factor is: principals commitment, teacher educational
background, and good teacher. (3). The negative factor is minus solidarity,
displacement society value. Educational character in Islamic Senior High School
Al- Husniyah Pulau Kijang has been implemented, trought ekstrakulikuler,
tadarus Al-qur’an  and Muhadharah Activity.
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الملّخص
التنطيم لرئيس المدرسة في تنفيذ التربية الخلقية في المدرسة ،(5102)سويوتي
في كلية الدراسات العليا العالية الإسلامية الحسنية فولاو كيجانج، الرسالة الماجستير
.بجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية برياو
بية الخلقية تعّلم طريقة التفكير و خلفية المشكلة في هذا البحث هي أّن التر 
الأخلاق التي تعين الفرد لحياة ويتعاون كالأسرة، وا تمع، والدولة، وتعاو م على أخذ 
مسؤوليتهم. بلغة أخرى أّن التربية الخلقية تعّلم هذه الدولة والشبان في هذه الدولة 
ويرقيوان على معاملة ليتفكروا فكرة جيدة حتى قادرون على تحليل المشكلة المتنّوعة، 
الدولة الأخرى بتمسك الذاتية والثقافة هذه الدولة.
لإقامة عملة التعليم والتعّلم التي قادرة على تنفيذ القيمة الخلقية إلى الطلاب، 
لرئيس المدرسة في تنفيذ منهج المدرسة الجيدة التي توجه إلى فيحتاج إلى وجود التنظيم 
فرد. بناء على ذلك، كانت المدرسة العالية الإسلامية جانب إعطاء القيمة الخلقية لل
الحسنية فولاو كيجانج تحاول على قيام بإعطاء تلك القيمة.
التنطيم لرئيس المدرسة في المشكلة الموجودة في هذا البحث هي؛ كيف تنفيذ 
تنفيذ التربية الخلقية في المدرسة العالية الإسلامية الحسنية فولاو كيجانج؟ ما العوامل التي 
تؤثّر التنطيم لرئيس المدرسة في تنفيذ التربية الخلقية في المدرسة العالية الإسلامية الحسنية 
فولاو كيجانج؟
لنوعي، هذا لمعرفة كيف التنطيم المنهجية هذا البحث هي البحث والوصفي ا
لرئيس المدرسة في تنفيذ التربية الخلقية لدى الطلاب، وما البرنامج المستخدم في تنفيذ 
xi
هذه القيمة. أسلوب جمع البيانات المستخدم هو الكتب الأساسية والثانوية، والمقالبة إلى 
التربية ا تمع.من له علاقة  ذا البحث منها رئيس المدرسة والمدّرسون والخبير في
( التنطيم لرئيس المدرسة في تنفيذ التربية 1الخلاصة من نتيجة هذا البحث هي: )
( العوامل الاجابية هي: التزام رئيس 2الخلقية يشمل على الاعداد، والتنفيذ، والتقويم. )
ن ( العوامل السلبية هي نقصا3المدرسة، وخلفية تربية المدّرس، و أسوة حسنة للمدّرس. )
الاتفاق بين لدى المدّرس وتغّير القيمة في ا تمع. التربية الخلقية في المدرسة العالية 
الإسلامية الحسنية فولاو كيجانج على سبيل الدرس الإضافي منها تدّرس القرآن 
والمحاضرة.
الكلمة الأساسية: التنظيم و التربية الخلقية
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